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Local Government Practicum and MPA Student Showcase 
Department of Public and Nonprofit Studies (DPNS) 
 in partnership with the Georgia Municipal Association 





6:20 Opening remarks by Dr. Trent Davis, Director of the Department for Public and Nonprofit 
Studies 
Remarks by Holger Loewendorf of the Georgia Municipal Association 
 




Time Project Presenters 
6:30 Georgia Municipal Association: Georgia House Bill 493 Legislative Project Nicholas Matthews 
 Georgia Municipal Association: Fiscal Condition Analysis – Update and Preliminary Analyses Jordan Wallace and Rebecca Sakyi 
 City of Eatonton: Economic Development Project Dontavious Waller, Randall Knauss, Dimitri Donald, Kevin Adams 
 City of Lyons: Salary Study Jordan Wallace, Rebecca Sakyi, and Christopher Suggs 
 Multistate Revenue Study Soumanou Sabi Goura 
 Georgia Municipal Association: Municipal Golf Advisory Board Project Kevin Adams and Dontavious Waller 
7:30 Closing  
 
 
 
